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 Penyakit jantung dan pembuluh darah merupakan salah satu masalah 
kesehatan utama di negara maju dan berkembang. Penyakit ini menjadi penyebab 
nomor satu kematian di dunia setiap tahunnya. Salah satu dari penyebab penyakit 
mematikan tersebut adalah tingginya kolesterol tubuh. Faktor resiko dari 
tingginya kolesterol yaitu karena diet yang tidak sehat serta pola makan yang 
buruk. Pengetahuan masyarakat mengenai  kandungan gizi yang ada pada 
makanan yang mereka konsumsi masih kurang. Dari permasalahan ini kami 
memiliki gagasan untuk membuka peluang usaha yang juga mengedukasi 
masyarakat mengenai makanan yang sehat dan bermanfaat bagi tubuh.  
Produk yang kami maksud adalam makanan yang berasal dari ikan tuna 
yang terbukti memiliki kandungan omega 3 yang tinggi. Dalam pemasarannya 
kami akan mempromosikan produk ini melalui berbagai media seperti promosi 
secara langsung maupun secara online. Setelah produk kami dikenal masyarakat, 
untuk memudahkan dalam membelinya, kami akan membuka stand dengan 
menyewa tempat yang strategis untuk memasarkannya, seperti di sekitar kampus. 
Dalam memproduksi Lasagna tuna, kami lakukan seminggu sekali untuk 
preorder bagi mahasiswa UNS yang dapat diambil pada hari senin. Jika pangsa 
pasar telah meningkat kami akan menyewa pekerja dari luar yaitu ibu rumah 
tangga yang memiliki banyak waktu luang dan mampu untuk membuatnya setelah 
mendapat pengarahan dari kami.  
 









BAB 1. PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Penyakit jantung dan pembuluh darah merupakan salah satu masalah 
kesehatan utama di negara maju dan berkembang. Penyakit ini menjadi 
penyebab nomor satu kematian di dunia setiap tahunnya. Pada tahun 2008 
diperkirakan sebanyak 17,3 juta kematian disebabkan oleh penyakit 
kardiovaskuler. Lebih dari 3 juta kematian tersebut terajadi sebelum usia 60 
tahun. Kematian yang disebabkan oleh penyakit jantung pembuluh darah, 
terutama penyakit jantung koroner dan stroke diperkirakan akan terus 
meningkat mencapai 23,3 juta kematian pada tahun 2030. 
Di Indonesia penyakit jantung dan pembuluh darah ini terus meningkat 
dan akan memberikan beban kesakitan, kecacatan, dan beban sosial ekonomi 
bagi keluarga penderita, masyarakat dan negara. Prevalensi penyakit jantung 
koroner di Indonesia tahun 2013 berdasarkan diagnosis dokter sebesar 0,5 . 
sedangkan berdasarkan diagnosis dokter, gejala sebesar 1,5%. Sementara itu, 
prevalensi penyakit gagal jantung di Indonesia tahun 2013 berdasarkan 
diagnosis dokter sebesar 0,35%. 
Faktor risiko diartikan sebagai karakteristik yang berkaitan dengan 
kejadian suatu penyakit di atas rata-rata. Faktor risiko mempunyai risiko 
penyakit jantung koroner dalam dua kelompok, yaitu faktor risiko primer dan 
sekunder. Faktor risiko primer meliputi kebiasaan merokok (1 pak atau lebih 
dalam sehari), hipertensi (diastolik > 90 mmHg ; siastolik > 150 mmHg) serta, 
peningkatan kolesterol plasma (> 240 – 250 mg/dl). Faktor risiko sekunder 
meliputi peningkatan trigliserida plasma, obesitas, diabetes melitus, stres 
kronik, pil KB, vasektomi, kurang aktifitas fisik, keturunan. 
Hubungan kejadian dengan konsumsi makanan tertentu dibagi 
kedalam 2 korelasi, positif dan negatif. Korelasi positif yaitu : Protein hewani, 
Kolesterol tinggi, Daging, Lemak total, Telur,Gula, Kalori total, Lemak 
hewani. Korelasi negatif yaitu : Serat, Protein nabati. Risiko-risiko tersebut 
saling menguatkan, orang yang memiliki tiga faktor risiko memiliki peluang 
terserang penyakit jantung enam kali lebihbesar dibandingkan dengan orang 
yang hanya memiliki satu faktor risiko. Sedangkan risiko seperti genetik, 
umur dan jenis kalamin susah dikendalikan. 
Faktor risiko penyakit jantung berkaitan dengan diit, bagaimana 
pengaturan gizi sangat berperan dalam menekan beberapa faktor primer 
maupun sekunder penyakit jantung koroner. Penyakit jantung bersifat 
multifactorial (Krisnatih dan Yenrina, 1999). 
Karena alasan diatas, kami berusaha membuat sebuah produk inovasi 
yang bermanfaat untuk menurunkan resiko terjadinya penyakit jantung karena 
kolesterol tinggi, yaitu dengan membuat produk makanan yang dapat 
menurunkan kolesterol. Salah satu bahan yang terkandung dalam produk 
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makanan tersebut adalah ikan tuna yang kaya akan omega 3 berdasarkan 
penelitian dari Covington pada tahun 2004.  
Omega 3 adalah asam lemak esensial karena tidak dapat disintesis oleh 
tubuh dan harus didapatkan dari makanan atau suplemen. Melalui proses 
enzimatik yang tidak efisien dari desaturasi (tingkat konversi kurang dari 1 
persen), ALA menghasilkan EPA (20 karbon) dan DHA (22 karbon), prekursor 
untuk sekelompok icosanoids (prostaglandin, tromboksan, dan leukotrien) yang 
berperan sebagai agen anti-inflammatory, antitrombotik, antiaritmia, dan 
vasodilatasi. Konsumsi ikan dan minyak ikan menghasilkan EPA dan DHA 
secara langsung, sehingga menghindari persaingan enzim untuk mengkonversi 
ALA menjadi EPA.  
 Dari uraian mengenai besarnya manfaat omega 3 dalam pengaruhnya 
terhadap kolesterol tubuh, kami memiliki gagasan untuk membuat olahan 
makanan yang berasal dari ikan dengan kandungan omega 3 tinggi. Beberapa 
ikan yang sudah kami telusuri dengan kandungan omega 3 tinggi namun 
masih mudah untuk mencarinya yaitu ikan tuna. Di indonesia, populasi ikan 
tuna cukup berlimpah sehingga dalam membuat produk makanan ini tidak 
akan ada kesulitan dalam mencari bahan mentah. 
 Agar olahan ikan tidak tercium bau amis, ikan tersebut diolah dengan 
bahan lain menjadi cemilan ringan yang disebut lasagna. Produk ini kami 
pasarkan dalam porsi kecil sehingga dapat dimakan sebagai cemilan sehari-
hari. Karena ukurannya yang kecil, maka harga yang ditetapkan juga 
terjangkau bagi masyarakat yang baru pertama kali ingin mencobanya. Jika 
animo masyarakat semakin meningkat kami akan mengkreasikan menjadi 
beberapa porsi makan sesuai kebutuhan pasar. 
  
1.2 Prioritas Masalah 
Masalah yang dapat dirumuskan dalam proposal ini adalah sebagai berikut:  
1. Bagaimana peluang pasar dari lasagna tuna tersebut?  
2. Bagaimana strategi pemasaran lasagna tuna tersebut?  
 
1.3 Manfaat Kegiatan 
Produk olahan makanan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat sebagai 
alternatif makanan dengan kandungan omega 3 yang tinggi dan sehat namun 
tetap menarik dari segi tampilan maupun cita rasa serta harga yang terjangkau. 
Kandungan omega 3 ini bermanfaat untuk menurunkan kadar LDL pada pasien 








Luaran yang diharapkan dalam penyusunan proposal ini, yaitu:  
a. Terciptanya suatu usaha yang manghasilkan profit menjanjikan berupa 
lasagna tuna yang sehat, inovatif, dan terjangkau.  
b. Adanya produksi makanan yang baik untuk kesehatan masyarakat.  
c. Adanya strategi produksi dan pemasaran lasagna tuna yang tepat.  
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BAB 2. GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 
 
2.1 Peluang Usaha 
Dewasa ini, meningkatnya animo masyarakat terhadap makanan atau 
cemilan yang unik membuka peluang bagi para pengusaha untuk 
menginvestasikan uangnya dibidang kuliner. Tak heran saat ini banyak 
restoran maupun tempat makan yang menyajikan makanan semenarik 
mungkin. Namun tidak semua pengusaha makanan maupun konsumen 
memperhatikan kandungan gizi pada makanan yang mereka konsumsi. Oleh 
sebab itu kami memiliki ide untuk membuat cemilan yang sehat ini selain 
memiliki manfaat bagi tubuh juga memiliki daya tarik dari segi tampilan. 
Targetnya yaitu selain mendapatkan profit dari hasil penjualan, kami sebagai 
mahasiswa kedokteran juga berkewajiban untuk memberikan edukasi kepada 
masyarakat mengenai dampak dari makanan tidak sehat serta bagaimana cara 
memilih makanan yang baik untuk tubuh sehingga dapat terhindar dari 
berbagai penyakit yang disebabkan oleh diet yang tidak baik. 
 
2.2 Strategi Produksi  
Pembuatan lasagna tuna sama seperti lasagna pada umumnya. 
Namun yang membedakan adalah bahan baku yg digunakan berupa ikan tuna 
yang memiliki omega 3 yang tinggi. 
Pertama-tama ikan yang sudah dibersihkan sisiknya, dipresto untuk 
melunakkan tulang. Kemudian campurkan ikan tuna yang sudah dipresto 
dengan bumbu. Setelah itu dilakukan proses pembuatan lasagna yang terdiri 
dari pasta, saus tomat, tomat, basil, oregano, chili flakes, bawang putih, 
bawang bombay, keju, minyak zaitun, dan ikan tuna yang menjadi ciri khas 
produk ini.  
 
2.3 Strategi Promosi dan Pemasaran  
Promosi lasagna tuna ini akan dilakukan dengan melakukan 
pengenalan langsung kepada para konsumen dengan membagikan beberapa 
makanan sample gratis kepada konsumen sebagai promosi awal. Kami akan 
membuka stand promosi pada saat CFD hari minggu dimana banyak warga 
sekitar yang datang untuk olahraga. Di stand kami ini tidak hanya 
menawarkan produk saja. Untuk menarik pelanggan, kami juga sekaligus 
menyediakan cek tensi gratis, cek kolesterol, dan konsultasi kesehatan gratis 
terutama bagi para penderita penyakit jantung karena kolesterol.  
Selain itu, juga akan dibuat beberapa selebaran yang akan dibagikan 
di sekitar lingkungan kampus dan membuka formulir pemesanan bagi yang 
ingin memesan. Setelah melakukan promosi produk, lasagna tuna akan 
dipasarkan dengan menyewa sebuah tempat yang cukup strategis di area 
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kampus. Usaha pemasaran online juga menjadi salah satu cara untuk 
memperkenalkan dan mengembangkan usaha ini. 
 
2.4 Persaingan Usaha  
 Banyaknya para pedagang yang menjual makanan disekitar kampus 
maupun di masyarakat tampaknya membuat persaingan pasar menjadi ketat. 
Lasagna yang asal mula berasal dari makanan orang barat sendiri belum 
cukup awam bagi masyarakat umum. Terlebih lasagna yang terbuat dari ikan 
tuna belum pernah ada yang memasarkan maupun membuatnya sehingga jika 
makanan ini dijual di masyarakat, diperkirakan animo untuk membeli akan 
tinggi karena keunikannya. Selain itu untuk menarik pelanggan kami akan 
memajang beberapa artikel kesehatan yang berhubungan dengan ikan tuna 




BAB 3. METODE PELAKSANAAN 
3.1  Tahapan Kegiatan 






























3.2 Strategi Usaha 
3.2.1 Strategi Promosi 
Promosi lasagna tuna dilakukan melalui media online dan offline. 
Promosi secara online kami lakukan melalui instagram, line, dan facebook 
Sedangkan secara offline melaui pembukaan stand di CFD (Car Free Day). 
Pada stand kami, tidak hanya menjual lasagna tuna namun juga 








  Persiapan bahan baku  Persiapan peralatan 
operasional 
TAHAP INTI 
  Pembuatan produk  Promosi produk   Pemasaran produk 
LUARAN KEGIATAN 
  Dihasilkan produk yang 
siap dipasarkan  Adanya pemasaran 
produk 
TAHAP AKHIR 
  Evaluasi pemasaran  Evaluasi kualitas produk  Perbaikan mutu produk 
LUARAN KEGIATAN 
  Adanya analisis laba atau rugi 
dalam pemasaran produk  Dihasilkannya produk dengan 




3.2.2 Strategi Produksi 
Pembuatan lasagna tuna sama seperti lasagna pada umumnya. 
Namun yang membedakan adalah bahan baku yg digunakan berupa ikan 
tuna yang memiliki omega 3 yang tinggi. 
Pertama-tama ikan yang sudah dibersihkan sisiknya, dipresto untuk 
melunakkan tulang. Kemudian campurkan ikan tuna yang sudah dipresto 
dengan bumbu. Setelah itu dilakukan proses pembuatan lasagna yang terdiri 
dari pasta, saus tomat, tomat, basil, oregano, chili flakes, bawang putih, 
bawang bombay, keju, minyak zaitun, dan ikan tuna yang menjadi ciri khas 
produk ini.  
 
3.2.3 Strategi Pemasaran 
Setelah melakukan promosi produk, produk mulai dipasarkan. Kami 
memiliki dua target utama yaitu mahasiswa dan  masyarakat umum. Di 
kalangan mahasiswa, kami akan memulai dengan menawarkan produk kami 
ke tiap kelas melalui brosur pemesanan dengan batas hari yang sudah 
ditentukan. Sedangkan untuk masyarakat umum, kami akan menyewa 




BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
4.1 Anggaran Biaya 
 
Tabel 4.1 Ringkasan Anggaran Biaya PKM-K 
No. Jenis Pengeluaran Biaya (Rp.) 
1 Peralatan penunjang Rp 3.645.000 
2 Bahan habis pakai Rp 7.060.000 
3 Perjalanan Rp 360.000 
4 Lain-lain Rp 390.000 
Jumlah Rp 11.455.000 
 
4.2 Jadwal Kegiatan  
 
Tabel 4.2 Jadwal Kegiatan PKM-K 
No Jenis Kegiatan 
Bulan ke 
1 2 3 4 5 
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Biodata Anggota Pelaksana 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Stefanus Erdana Putra 
2 Jenis Kelamin L 
3 Program Studi Kedokteran 
4 NIM G0013221 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Surakarta, 30 April 1995 
6 E-mail stefanuserdanaputra@gmail.com 
7 Nomor Telepon/HP (0271) 8200758/ 085642134155 
 
B. Riwayat Pendidikan 





SMP Negeri 4 
Surakarta 
SMA Negeri 3 
Surakarta 
Jurusan   IPA 
Tahun Masuk-Lulus 2001 – 2007  2007 – 2010  2010 – 2013  
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
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D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya) 















Sriwijaya, 11 – 14 
September 2014 
2    
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai 
ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya 
buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM 
Pengabdian Kepada Masyarakat. 
 










Biodata Dosen Pembimbing 
A.  Identitas Diri  
1 Nama Amelya Augusthina Ayusari 
2 Jenis Kelamin   Perempuan 
3 Jabatan Fungsional    Dosen Non PNS 
4 NIP 1984081820130201 
5 NIDN 0632702861 
6 Tempat dan Tanggal Lahir    Metro, 18 Agustus 1984 
7 E-mail    liaktbm@gmail.com 
8 Nomor Telepon/HP    08122975834 atau 081548779790 
9 Alamat Kantor Laboratorium Histologi FK UNS 
10 Nomor Telepon/Faks    Telepon 0271-664178  
Fax 0271- 637400 
11 Lulusan yang Telah  Dihasilkan - 
12 Mata Kuliah yg Diampu Histologi (Imunologi) 
Histologi (Muskuloskeletal) 
 
B. Riwayat Pendidikan  
 S-1 S-2 S-3 
Nama Perguruan 






Bidang Ilmu      Pendidikan Dokter Clinical Nutrition  
Tahun Masuk-Lulus       2002-2011 2013  
Judul 









Sedang Kuliah  
  
Nama 
Pembimbing/Promotor       




C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir  
No. 
 
Tahun Judul Penelitian Pendanaan 
Sumber* Jml (Juta 
Rp) 
1 2014 Reseptor Transferrin 2 merupakan 
Protein Target untuk 
Menanggulangi Anemia Defisiensi 




2 2015 Enzim DPP4 sebagai Biomarker 
Penilaian Status Aktivitas dan 
Kontrol terapi Pada penyakit 





3 2015 Inhibisi Ekspresi dan Aktivitas 
Enzim Adenilat Kinase sebagai 
Target Baru Pengembangan Obat 
kanker melalui Jalur Metabolisme 
Energi Seluler (anggota) 
PUPT 95.000.000 
4 2015 Polimorfisme Gen Reseptor 
Transferin-2 Sebagai Faktor Resiko 
Anemia Defisiensi Besi pada 
Remaja Puteri (ketua) 
Risbin Iptekdok  150.000.000 
  
E. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir  
No. Nama Pertemuan 
Ilmiah / Seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 
1 Perhimpunan Ahli 
Anatomi Indonesia 
Peran reseptor Transferrin 2 dalam 
Regulasi Besi Pada Remaja Puteri 
dengan Anemia Defisiensi Besi 





G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir  
No. Judul Buku Tahun Jumlah 
Halaman 
Penerbit 
1 Menulis buku modul bahan ajar blok 
Muskuloskeletal  
ISBN 978-602-1657-08-9 
2014  FK Universitas 
Sebelas Maret 
2 Menulis buku modul bahan ajar blok 
Pediatri 




J.  Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau 
institusi lainnya)  
No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan Tahun 
    
 
K. Pengalaman Kepanitiaan atau Organisasi 
1. Anggota KPPMF Kedokteran UNS (Koordinator Penelitian dan 
Pengabdian Masyarakat Fakultas) 2013-sekarang  
2. Panitia Simposium Penelitian Bahan Obat Alami XVI dan Muktamar XII 
2014 PERHIPBA (Perhimpunan Peneliti Bahan Obat Alami)  
3. Panitia Kongres Nasional dan Reuni Akbar Keluarga Alumni Fakultas 
Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta 
4. Panitia Forum Mutu IHQN (International Healthcare Quality Network) 
2014 Di Sunan Hotel Solo 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 





Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan 










Panci presto Produksi 1 buah 300.000 Rp300.000 
Oven Produksi 1 buah 500.000 Rp500.000 
Wajan Produksi 1 buah 50.000 Rp  50.000 
Baskom Produksi 4 buah 5.000 Rp  20.000 
Kompor gas Produksi 1 buah 250.000 Rp250.000 
Spatula Produksi 1 buah 30.000 Rp  30.000 
Sendok 
pengaduk 
Produksi 3 buah 10.000 Rp  30.000 
Telenan Produksi 1 buah 15.000 Rp  15.000 
Cup aluminium 
foil 
Produksi 1000 450 Rp450.000 
Sewa tempat Pemasaran 1 2.000.000 Rp 2.000.000 
SUB TOTAL (Rp) Rp. 3.645.000 
 










Ikan Tuna Bahan utama 50 Kg 28.000 Rp 1.400.000 
Minyak  Bahan utama 10 liter 15.000 Rp    150.000 
Pasta Bahan utama 100 box 24.000 Rp 2.400.000 
Saus tomat Bahan utama 30 Kg 16.000 Rp    480.000 
Tomat segar Bahan utama 30 Kg 7.000  Rp    210.000 
Basil Bahan utama 10 ikat 5000 Rp      50.000 
Oregano Bahan utama 10 botol 10.000 Rp    100.000 
Bawang putih Bahan utama 10 Kg 23.000 Rp    230.000 
Bawang 
bombay 
Bahan utama 20 Kg 18.000 Rp    360.000 
Keju Bahan utama 15 Kg 80.000 Rp 1.200.000 
Lada putih Bahan utama 500 gram 18.000 Rp      90.000 
Chili flakes Bahan utama 5 Kg 70.000  Rp    350.000 
Garam  Bahan utama 5 Kg 8.000 Rp      40.000 
SUB TOTAL (Rp) Rp 7.060.000 
 










Lokasi CFD  12 kali 20.000 240.000 
Membeli alat 
perlengakapan 
 12 kali  10.000 120.000 
  
dan bahan 
SUB TOTAL (Rp) 360.000 
 










X-banner  1 buah 60.000 Rp   60.000 
Brosur  1 rim 300.000 Rp 300.000 
Laporan  3 bendel 10.000 Rp   30.000 
SUB TOTAL (Rp) Rp 390.000 

































Lampiran 3. Break Event Point 
Break Event Point 
 









Ikan Tuna Bahan utama 10 Kg 28.000 Rp 280.000 
Minyak  Bahan utama 2,5 liter 15.000 Rp   37.500 
Pasta Bahan utama 10 box 24.000 Rp 240.000 
Saus tomat Bahan utama 2 Kg 16.000 Rp   32.000 
Tomat segar Bahan utama 5 Kg 7.000  Rp   35.000 
Basil Bahan utama 3 ikat 5000 Rp   15.000 
Oregano Bahan utama 3 botol 10.000  Rp   30.000 
Bawang putih Bahan utama 3 Kg 23.000  Rp   69.000 
Bawang 
bombay 
Bahan utama 5 Kg 18.000  Rp   90.000 
Keju Bahan utama 2 Kg 80.000  Rp 160.000 
Lada putih Bahan utama 100 gram 18.000 Rp   18.000 
Chili flakes Bahan utama 1 Kg 70. Rp   70.000 




Produksi 400 450 Rp 180.000 




 1 kali  10.000 Rp   10.000 
SUB TOTAL (Rp) Rp1.774.500  
 
 
Modal    = Rp 11.455.000 
Pengeluaran rutin  = Rp 1.774.500 
Penjualan per bulan  = Rp 13.000 x 400 = Rp 5.200.000 
Keuntungan per bulan = Rp 3.425.500 
Break Event Point  = Modal: Keuntungan per bulan 
    = Rp 11.455.000 : Rp 3.425.500 
= 3 bulan 
Sehingga, BEP akan tercapai dalam 3 bulan 
  
Lampiran 4. Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas 
 












 Amelia Imas V Kedokteran  8 jam / 
minggu 
Produksi 
 Aulia Ulfah M D Kedokteran  8 jam / 
minggu 
Produksi 
 Wakhid Ryan C Kedokteran  8 jam / 
minggu 
Pemasaran 
 Stefanus Erdana P Kedokteran  8 jam / 
minggu 
Pemasaran 
 Gilang Teguh P Kedokteran  8 jam / 
minggu 
Pemasaran 
 
 
 
  
 
 
